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Zásady pro vypracování:
1. Seznamte se a popište cloudovou platformu Azure a službu Azure IoT Hub.
2. Charakterizujte vývojové desky IoT DevKit AZ3166 a ESP32 Azure IoT.
3. Připojte vývojové desky do služby Azure IoT Hub a popište konfigurační nastavení vývojových desek.
4. Vytvořte Azure Web aplikaci pro zobrazování měřených dat ze sensorů na vývojových deskách.
5. Zhodnoťte dosažené výsledky a navrhněte směr dalšího možného vývoje.
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